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Abstract：Indonesia has the largest number of the ethnic Chinese in Southeast Asia. For historical reasons，most
ethnic Chinese do business in Indonesia. This paper try to estimate the number of the ethnic Chinese and their capital in
Indonesia based on the data released by the government and some authoritative statistics. The new estimation of the
ethnic Chinese population in Indonesia is 10 million，the capital is 163.8 billion dollars. After the Government of
Indonesia to relax the restrictions of Chinese citizenship in 1980s，the overwhelming majority of overseas Chinese
became ethnic Chinese in Indonesia through naturalization. At the same time，the overseas Chinese economy also
evolved into ethnic Chinese economy，which became an important part of the Indonesian national economy. But recently
the capital of the ethnic Chinese enterprise is faced with many difficulties，whose future is not optimistic.


















印尼政府于 20 世纪 60 年代曾进行该国族裔人
东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2011．6
摘要：印度尼西亚是东南亚地区华人数量最多的国家，由于历史原因，华人在印尼大多从商。本文以印
尼官方公布的数据和部分权威统计资料为主要依据，对印尼华人和华商资本数量进行推估，指出印尼华人
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口普查，当时华人人口为 200 万人①。而后基于政治因
素，未再实施该项普查工作，导致到 20 世纪末印尼华
人华侨的数量无确切统计数据。1999 年 11 月，印尼
驻新加坡大使鲁弗班查依旦中将在向全体华人保证
瓦希德政府不会再有歧视华人的政策时，说明印尼的
华人有 1100 万，是印尼的第三大种族②。而 2007 年印
尼华人问题研究专家廖建裕称，2000 年印度尼西亚
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为据。2009 年 12 月底，印尼的股市市值为 2006.7 万
亿印尼盾②。减除 14 家上市国有企业的 630.8 万亿市
值后剩余约 1376 亿印尼盾，以 73%的比例计算，则华


















































































委员会 2008 年 7 月的数据，全印尼数千万企业中，资








印尼合作社委员会称，资产在 2 亿~10 亿印尼盾
之间的小企业占了印尼企业总数的 4.05%。如以其中
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不计原住民私企资产，2009 年印尼 141 家国有企业
的资产总额便已经达到 2000 万亿印尼盾（合 2100 多
亿美元）。印尼国有企业部估计 2010 年国企资产还会
增加 25%，达到 2505 万亿印尼盾⑤。这一推估结果再
次证明印尼国内外一些人认为华人在印尼经济中占
主导地位，甚至“华商所占经济份额为全印尼的 80%”
的看法无疑是错误的。而“新秩序”时期印尼政府针对
华人的种种限制政策的理由之一，即“3%的华人控制
了印尼 70%经济”的说法也不能成立。印尼国有经济
和原住民私营经济的快速发展等因素将对华商形成
持续压力，华资在国民经济中的比重可能进一步下
降。
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